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Penerapan Real Time Monitoring Untuk Presensi Dan Informasi 
Pembayaran Spp Di SMA Negeri 1 Jogorogo Berbasis Sms Gateway dibangun 
untuk mempermudah wali murid untuk monitoring kegiatan putra/putri khususnya 
pada presensi dan pembayaran spp 
Dalam proses pengiriman sms informasi pembayaran spp kepada wali murid 
dibutuhkan proses menghitung keterlambatan pembayayaran spp dari tanggal 
batas pembayaran spp sedangkan untuk proses pengiriman sms presensi yaitu 
dibutuhkan proses untuk melihat keterangan tidak masuk sekolah tanpa 
keternangan.  
Informasi yang diberikan untuk wali murid di sistem ini yaitu berupa 
informasi yang akan dikirimkan ke masing – masing wali murid presensi ketidak 
hadiran siswa tanpa keterangan dan informasi pembayaran spp menggunakan 
SMS gateway sebagai sarana atau alat untuk pengiriman pesan.  
 







Real Time Monitoring For Student Attendance And School Fees Information In 
Jogorogo High School Based Sort Message Service Gateway was built to facilitate the 
student guardian for monitoring the activities of the student especially at Presence and 
payment (spp) 
In the process of sending sms school fees  information to the guardians required 
the process of calculating the delay of payments spp from the date of payment limit spp 
while for the process of sending Presence sms that is required process to see information 
not go to school without description. 
Information given to guardians in this system is in the form of information that 
will be sent to each student attendee presences absence of students without information 
and payment information spp using SMS gateway as a means or tool for sending 
messages. 
Keywords: real time monitoring, service, SMS Gateway 
 
 
 
 
 
 
 
 
